


































Ana Eizagirre Sagardia (Usurbil, 1962),
Pedagogian doktorea da eta Euskal Herriko Uni-
bertsitateko Filosofia eta Hezkuntza Zientzien
Fakultateko Hezkuntzaren Teoria eta Historia
sailean dihardu irakasle lanetan, Hezkuntzaren
Teoria, Historia eta Antropologia arloetan.
Azken urteotan, halaber, eskolaratzearen eta
alfabetatzearen historiaren ildotik burutu du
hainbat ikerketa lan. Bereziki, euskal alfabetatzearen historian
sakondu du, euskal eta euskarazko alfabetatze ereduaren eza-
ugarriak marraztu nahian, eta honen ibilbide historikoaren
epekaketa eta nondik-norakoak ezagutu eta azaldu asmoz.
Ildo horretatik, zenbait idatzi argitaratu du berriki, besteak
beste, Udako Euskal Unibertsitatearekin bat, Hizkutza
Politikarako Sailburuordetzak hasi berria duen Euskara
Mintzagai sailean Ahozko hitzetatik idatzietara. Ikasi eta jar-
dun liburua.
Oraingo liburu honen xedea euskarazko alfabetatzearen
historian aurrera pauso bat gehiago ematea da. Irakurketa eta
idazketa kultur praktika diren heinean, hauen ezagutzan
sakontzen du egileak, euskaraz idatzi eta irakurtzeko modu
jakin baten azterketatik abiatuz. Gipuzkoan, bi mendeen
arteko denbora tartean argitaratu eta irakurri ziren
euskarazko egutegien analisi historikoa egiten du lehenik,
ondoren garaiko bi egutegien –Euzkel-egutegiya eta Euzkel-
egutegi txikiya– azterketa historiko-pedagogiko sakon eta zor-
rotza eskainiz. Zentzu horretan, azpimarragarria da doku-
mentu horietaz egileak egiten duen irakurketa berri eta ez
ohikoa. Horren ondorioz, bere izaera eta funtzio hezitzailea
azalaraziko baitu, Euzkel-egutegiya euskaldun zintzoaren ere-
dua osatzen zuten balioen multzoa lortzera zetorren
eskuliburu gisa definiturik aurkeztuko digu egileak.
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